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diversas especies nitrófilas, de las que las más abundantes son Salsola
kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó. & Jay.,
 Hyparrhenia pubescens Vis.,
Conyza bonaeriensis (L.) Cronq., Eryngium campestre L., Convolvulus
althaeoides L., Carlina corymbosa L., Centaurea aspara L. subsp.
stenophylla (Dufour) Nyman, Reseda stricta Pers., Kochia scoparia (L.)
Schrader, Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., Brachypodium retusum (Pers.)
Beauv., Andryala ragusina L. y Pallenis spinosa (L.) Cass.
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Sideritis flavovirens (Rouy) Alcaraz, Peinado, Martínez-Parra, Carrión &
Sánchez-Gómez, nov. comb. et stat.
=Sideritis leucantha Cav. var. Flavovirens Rouy in Rev. Sci. Nat. Ser.
3, 2/2:241, 1882, (basiónimo).
Trabajo realizado a cargo del proyecto 00 2201/83 de la CAICYT del MEC.
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Sideritis granatensis (Pau) Alcaraz, Peinado, Martínez-Parra, Carrión &
Sánchez-Gómez, Nov, comb. et stat.
= Sideritis hirsuta L. var. granatensios Pau, Contribución al estudio
de la Flora de Granada: 223, 1916, (basiónimo).
Sideritis osteoxylla (Pau) Alcaraz, Peinado, Martínez-Parra, Carrión &
Sánchez-Gómez, nov. comb. et stat.
=Sideritis almeriensis Pau var. osteoxylla Pau, Bol. Soc. Arag. Cieno.
Nat., 1908:79, 1908 (basiónimo).
Sideritis leucantha Cav. subsp. bourgeana (Boissier) Alcaraz, Peinado,
Martínez-Parra, Carrión & Sánchez-Gómez, nov. comb. et stat.
=Sideritis bourgeana Boissier, Diagn. P1.0r., Ser. 2, 4:34-35, 1859,
(basiónimo).
Sideritis leucantha Cav. subsp. incana (Willk.) Alcaraz, Peinado,
Martínez-Parra, Carrión & Sánchez-Gómez, nov. comb. et stat.
=Sideritis linearifolia Lam. var. incana Willk., Enumeratio, n 2 170,
1850, (basiónimo).
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RESUMEN: En la presente nota, se estudian la ecología y distribución en la Península Ibérica
de Exormotheca pustulosa y E. bullosa.
ABSTRACT: In this paper, ecology and distribution of Exormotheca pustulosa and E. bullosa at
the Iberian peninsula are studied.
El género Exormotheca Mitt. comprende un grupo de hepáticas
xerófilas perteneciente a la familia Exormothecaceae Mitt De
las siete especies que comprende el género sólo dos se
encuentran la Península Ibérica. En la presente nota se aportan
algunos datos sobre su ecología, así como su distribución
conocida hasta el momento en la citada área.
Exormotheca pustulosa Mitten.
Taxon xer6filo, que se desarrolla sobre suelos arenosos o
repisas de rodenos a areniscas, crece en general junto con
líquenes y especies de género Riccia.
Fructificada con cierta facilidad, como hemos podido
